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za) . El c u e r p o d e Cr is to e s v is to por las m o n j a s d e m o d o « f e m e n i n o » , e s decir , abierto, pa-
s i v o , sufr iente . S u s her idas n o son f e t i ches s i n o i n v i t a c i ó n a q u e las m o n j a s orantes miren 
dentro d e s í m i s m a s y en e s e p r o c e s o descubran el interior del corazón de Cristo c o m o un 
e s p a c i o q u e s e abre ante e l las y e n el que encuentran re fug io y protecc ión . 
L o s d ibujos d e es te c o n v e n t o rechazan una t endenc ia pastoral q u e ha v i s to e n las ar-
tes v i s u a l e s un «p e l i gro» o una «tentac ión» e n la v ida re l ig iosa cristiana, y la monja q u e los 
produjo aparece c o m o c a m p e o n a de l arte c o m o v e h í c u l o para la e x p e r i e n c i a d e v o c i o n a l , 
c o m o una parte integrante d e la v ida interior cristiana. 
A l v a r o D E S I L V A 
S t e f a n H E I D , Zölibat in der frühen Kirche. Die Anfänge einer Enthaltsamkeitspflicht für 
Kleriker in Ost und West, S c h ö n i n g h , Paderborn 1 9 9 7 , 3 4 0 p. 
S i e m p r e resu l ta i lustrat ivo c o n o c e r a f o n d o las ra íces h i s tór icas d e las c u e s t i o n e s 
candentes d e actual idad. U n a d e es tas c u e s t i o n e s e s e l ce l ibato sacerdotal , c u y o n a c i m i e n t o 
y progres iva s i s t emat i zac ión en la Ig l e s ia ant igua e s e s tud iado deta l ladamente e n e s t e l ibro. 
M o d e r n a m e n t e , s e e n t i e n d e por ce l iba to sacerdota l la o b l i g a c i ó n d e v iv ir la con t i -
nenc ia p e r m a n e c i e n d o soltero y n o contrayendo m a t r i m o n i o , a sumida l ibremente por quien 
rec ibe e l s a c r a m e n t o de l orden. En la ant igüedad crist iana s e entendía por ce l ibato sacerdo-
tal n o s ó l o e s a o b l i g a c i ó n , si el ordenado y a era so l tero , s i n o también la d e n o hacer u s o del 
m a t r i m o n i o ni engendrar hijos , si e l ordenado e s taba c a s a d o , el cual p o d í a seguir v i v i e n d o 
c o n su e s p o s a , s o m e t i d o a e s a sa lvedad; e s decir , la o b l i g a c i ó n d e la c o n t i n e n c i a s e e x i g í a 
e n la I g l e s i a ant igua a l o s c l ér igos m a y o r e s — o b i s p o s , presbíteros y d i á c o n o s — , fuera cual 
fuera su s i tuac ión d e sol tero , v i u d o o casado; a d e m á s , la cont inenc ia también tenía q u e ser 
a s u m i d a l ibremente por la e s p o s a del c l ér igo . 
N o s i e m p r e s e ha es tudiado c o n la deb ida obje t iv idad e l desarrol lo h is tór ico de l c e -
l ibato e n la I g l e s i a antigua. Por e s o , H e i d c u e s t i o n a y rev i sa a lgunas d e las c o n c l u s i o n e s a 
las q u e habían l l e g a d o c iertos e s t u d i o s o s c o m o R. G r y s o n y A . Franzen. A su v e z , H e i d n o 
s ó l o parte d e l o s e s t u d i o s d e Ch . C o c h i n i y d e R. C h o l i j , s ino que , a d e m á s , l o s c o m p l e t a , e n -
riquece y s i s t emat i za bri l lantemente . 
G r y s o n y Franzen d ivulgaron la idea d e que , e n l o s tres pr imeros s ig los , la m a y o r í a 
d e l o s c l é r i g o s e s t a b a n c a s a d o s y hac ían l ibre u s o d e l m a t r i m o n i o , l o q u e n o i m p e d í a q u e 
o tros pract icaran l ibremente la c o n t i n e n c i a . E n e l s i g l o III la I g l e s i a i m p u l s ó , bajo la in-
f luenc ia d e la cul tura re l i g io sa d e la é p o c a , una sacra l i zac ión a s c é t i c a d e l min i s t er io e c l e -
s iás t ico , d e m o d o q u e c o n c e p t o s n o crist ianos d e pureza cultual y ritual inf luyeron e n la d is -
c ip l ina d e l c l e r o cr is t iano. E n e l p r o c e s o d e transformación d e la originaria y «natural» v ida 
del c l e r o a la «antinatural» cont inenc ia contr ibuyó t a m b i é n la dureza c o n q u e l o s papas d e 
l o s s i g l o s rv y V , in f lu idos por corrientes adversas a la corporal idad, impus ieron una l e g i s -
lac ión tendente a endurecer la praxis de l ce l ibato tal c o m o h o y aún s e v i v e e n la Ig l e s ia lati-
na. E n f avor d e e s t a t e s i s , tan g e n e r a l i z a d a , s e a r g u y e la i n t e r v e n c i ó n d e l o b i s p o y m o n j e 
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Pafnuc io en e l c o n c i l i o d e N i c e a ( 3 2 5 ) contraria a la i m p o s i c i ó n ob l igator ia del c e l i b a t o a 
los c l ér igos casados . 
L a d o c u m e n t a d a i n v e s t i g a c i ó n d e H e i d , a p o y á n d o s e e n un aná l i s i s p o r m e n o r i z a d o 
d e las f u e n t e s l i terarias, s e c o n t r a p o n e a es ta v i s i ó n d e la h is tor ia de l c e l i b a t o . A s í , por 
e j e m p l o , s e g ú n d e m o s t r ó en 1 9 6 8 el b izant inis ta W i n k e l m a n n , el re lato sobre la in terven-
c ión d e P a f n u c i o en el c o n c i l i o d e N i c e a , r ecog ido e n la Historia ecclesiastica 1,11 d e S ó -
crates, e s una mera l eyenda , g lori f icadora d e tal o b i s p o , s in base a lguna e n la real idad h i s tó -
rica d e aquél c o n c i l i o . L o s anter iormente m e n c i o n a d o s e s t u d i o s d e C o c h i n i y d e C h o l i j y , 
sobre todo , el d e H e i d d e s m o n t a n m u c h o s d e l o s errores interpretat ivos acerca d e la historia 
del c e l iba to sacerdotal y muestran q u e y a e n l o s tres pr imeros s i g l o s era praxis habitual la 
c o n t i n e n c i a d e l o s c l é r i g o s m a y o r e s , s e g ú n s e d e s p r e n d e de l anál i s i s d e las fuentes litera-
rias. Estas fuentes , al m i s m o t i empo , exal tan la real idad d e e s ta praxis ce l ibataria sin estar 
inf luidas d e encra t i smo ni m a n i q u e í s m o , adversos a la corporal idad humana. 
Igua lmente , c u a n d o los papas d e l o s s i g l o s I V y V e x i g e n e l c e l iba to sacerdotal por 
v ía d e l ey , n o in troducen una n u e v a praxis e n la Ig les ia , s i n o q u e af ianzan e l b u e n espíritu 
tradic ionalmente v i v i d o hasta e n t o n c e s y que en a lgunas r e g i o n e s , c o m o Hispania , c o m e n -
zaba a di lu irse , p e s e a q u e e n el c o n c i l i o d e Il íberis ( 3 0 6 ) s e había e s t a b l e c i d o e n e l c a n o n 
3 3 — p o r primera v e z e n forma d e l e y — la ob l igator iedad de l ce l ibato sacerdotal . A s i m i s -
m o H e i d rebate e l prejuic io hasta hoy e n día e x t e n d i d o entre m u c h o s historiadores , s e g ú n e l 
cual la Ig les ia gr i ega s i g u i ó e n los s ig los I V y V una d i sc ip l ina diferente a la d e la Ig l e s ia la -
tina, autor izando, a partir d e la in tervenc ión d e P a f n u c i o e n N i c e a , a l o s c l é r i g o s c a s a d o s a 
hacer libre u s o de la act ividad generadora c o n la so la e x c e p c i ó n de l o s d ías en que iban a c e -
lebrar la eucaristía; al contrario, s egún Heid , en el oriente crist iano s e v iv ía e l ce l ibato sacer-
dotal c o n m á s de l i cadeza inc luso que en e l occ idente . S ó l o a partir del c o n c i l i o Trulano n o 
Quin i sexto ( 6 9 1 ) , d e orientación antirromana, la i g l e s i a gr i ega s e apartó in tenc ionadamente 
d e la Ig l e s ia latina e n e l s egu imiento d e esta cos tumbre y s e autorizó d e s d e e n t o n c e s — y n o 
desde e l c o n c i l i o d e N i c e a — el libre u s o del matr imonio a l o s d i á c o n o s y presbíteros, n o as í 
a los ob i spos , d i s t inc ión és ta que a H e i d le plantea cierta incoherenc ia e n la l eg i s lac ión c o n -
ciliar del Trulano ü : ¿por qué se prohibe al ob i spo l o que s e autoriza al presbítero? 
Ciertamente h u b o también en aquel los primeros s i g l o s c l ér igos c a s a d o s que, d e s p u é s 
de su ordenac ión , engendraron hijos . E n e s to s c a s o s la autoridad ec les iás t i ca , s e g ú n c o n s t a 
por las fuentes , l e s i m p o n í a a lguna sanc ión o b i e n s e c o m p o r t a b a m i s e r i c o r d i o s a m e n t e c o n 
e l los por considerar q u e habían actuado así por o l v i d o d e la cos tumbre correcta; a d e m á s , n o 
cons ta n i n g ú n e l o g i o a c l é r i g o s a fec tados por e s e c o m p o r t a m i e n t o . C u a n d o , a c o m i e n z o s o 
m e d i a d o s del s i g l o IV , e n a lgunas reg iones occ identa les s e debi l i tó e s a praxis , l o s o b i s p o s y 
los papas actuaron d i l igentemente para restablecer la cos tumbre tradicional ev i tando que c a -
yera e n o lv ido . U n o d e l o s factores e n favor del éx i to d e l o s m o v i m i e n t o s d e reforma impul -
sados por e l d o n a t i s m o y e l pr i sc i l ianismo fue prec i samente la estricta observanc ia de l ce l i -
bato sacerdotal , l o q u e m o v i ó a l o s o b i s p o s ca tó l i cos , norteafr icanos e h i spanos , a combat ir 
el donat i smo y e l pr i sc i l ianismo exhortando al c lero ca tó l i co a vivir cel ibatariamente. 
E l l ibro d e H e i d s i g u e c o n rigor el orden c r o n o l ó g i c o d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s . D e s -
pués de l primer cap í tu lo , d e t ipo introductorio , anal iza e n e l s e g u n d o la cont inenc ia d e l o s 
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minis tros en el N u e v o T e s t a m e n t o , en el q u e las ep í s to las pastorales guardan la l l ave d e esta 
cues t ión , e s p e c i a l m e n t e el unius uxoris vir(\ T i m 3 , 2 . 1 2 ; Tit 1,6). E l cap í tu lo tercero es tu-
dia la cont inenc ia clerical en el s i g l o II hasta el año 2 2 0 y, a p o y á n d o s e e n C l e m e n t e d e A l e -
jandría, Tertul iano d e Cartago e H i p ó l i t o d e R o m a , muestra e l or igen y los f u n d a m e n t o s de 
la prohib ic ión d e v o l v e r a casarse impues ta a un c l é r i g o c u a n d o e n v i u d a b a ; i g u a l m e n t e , se 
e x i g í a a los candidatos al s a c e r d o c i o haber e s tado c a s a d o s s ó l o una v e z antes d e recibir la 
ordenac ión , si b i en n o s e tenía en cuenta un primer m a t r i m o n i o contra ído antes de l bautis-
m o . El cap í tu lo cuarto ana l i za la s i tuac ión en e l s i g l o III hasta el c o n c i l i o d e N i c e a ( 3 2 5 ) ; 
re levantes son , en es te per iodo , l o s t e s t imon ios d e O r í g e n e s y d e E u s e b i o , en c u y a é p o c a se 
e x i g í a e n oriente la c o n t i n e n c i a c ler ical , y también e l c a n o n 3 3 de l c o n c i l i o h i spán ico d e Hí-
beris . 
El capí tulo quinto se d e t i e n e e n la Ig les ia oriental del s i g l o I V y d e c o m i e n z o s de l V , 
e n q u e s e i m p u s o la ob l igator iedad d e ordenar a so l teros , a c a s a d o s una s o l a v e z y a v i u d o s 
q u e habían contraído m a t r i m o n i o una s o l a vez , p u e s l o s v i u d o s varias v e c e s c a s a d o s tras su 
b a u t i s m o resultaban s o s p e c h o s o s d e n o p o d e r v iv i r c o n t i n e n t e m e n t e . Interesante resulta 
también la interpretación q u e d i v e r s o s Padres g r i e g o s h ic ieron de l unius uxoris vir paul ino: 
el apósto l Pablo , c o n i n d e p e n d e n c i a d e la casuís t ica d e que e l cand idato al sacerdoc io , antes 
o d e s p u é s d e su b a u t i s m o , haya e s t a d o c a s a d o una o varias v e c e s , e x i g e s i e m p r e la cont i -
n e n c i a e n e l e j erc i c io d e l min i s t er io sacerdotal ; sobre e l c l é r i g o recaen e l m a n d a m i e n t o de 
la c o n t i n e n c i a y la proh ib i c ión d e contraer n u e v o m a t r i m o n i o . E l cap í tu lo s e x t o e s tud ia e l 
desarrol lo de esta s i tuac ión en la Ig l e s ia latina del s i g l o I V y d e c o m i e n z o s del V resal tando 
las in tervenc iones d e l o s papas D á m a s o y S ir ic io e n Italia, c o n la controvers ia d e Jov in iano , 
y de l papa I n o c e n c i o e n las Gal ias ; as í s e demuestra q u e e s t o s papas , al l eg i s lar por escr i to 
lo q u e se había v i v i d o por cos tumbre , n o « inventan» n o v e d o s a m e n t e la ley de l c e l iba to sa-
cerdotal e n la historia d e la Ig les ia , s i n o q u e refuerzan una praxis que , aun e s tando arraiga-
da, p o d í a e n a lgunos c a s o s debi l i tarse; e s t o s papas , a d e m á s , h a c e n remontar a l o s t i e m p o s 
apos tó l i cos e l or igen d e es ta cos tumbre . 
E l cap í tu lo s é p t i m o y ú l t i m o presenta un b a l a n c e g l o b a l q u e d e s t a c a e l s e n t i d o d e 
responsab i l idad d e a q u e l l o s papas y la c o i n c i d e n c i a profunda e n la I g l e s i a lat ina y gr i ega 
d e l o s s i g l o s I V y V acerca d e la c o n t i n e n c i a c ler ical . L o s t e ó l o g o s d e l o s p r i m e r o s s i g l o s 
ca l i f i can es ta c o n t i n e n c i a c o m o u n d o n gratuito d e D i o s portador d e u n a e x i g e n c i a ascét i -
ca: la d i s p o s i c i ó n espir i tual al sacr i f i c io y a a s u m i r la en t rega prop ia d e l s a c e r d o c i o de 
Cristo . A d e m á s d e e s ta e x i g e n c i a moral , la cont inenc ia p lena e v i t a q u e l o s c l é r i g o s cristia-
n o s s e s o m e t a n a ritos purif icatorios , e n e l f o n d o u n tanto m e z q u i n o s ; e s dec ir , l o s m o m e n -
tos cu l tua les d e la ac t iv idad l i túrgica crist iana es tán l iberados d e un p u r i s m o m e t i c u l o s o d e 
ritos p r e v i o s para purificar al min i s tro . E s m á s , la a b s t e n c i ó n d e la 'ac t iv idad s e x u a l e n los 
c l é r i g o s t a m p o c o s e d e b e entender c o m o si fuera u n a herenc ia e n la I g l e s i a d e presupues tos 
precr is t ianos d e pureza ritual, y a q u e v a r i o s t e s t i m o n i o s d e t e ó l o g o s cr i s t ianos pr imi t ivos 
ev i tan e x p r e s a m e n t e , e n s u controvers ia c o n encrat i tas y m a n i q u e o s , u n a interpretación d e 
la c o n t i n e n c i a c ler ical e n t é r m i n o s d e avers ión al c u e r p o h u m a n o . L a c o n t i n e n c i a e x i g i d a a 
l o s c l é r i g o s m a y o r e s — o b i s p o s , presb í teros y d i á c o n o s — n o e s v i s ta por l o s P a d r e s d e la 
I g l e s i a c o m o un sust i tuto cr i s t iano d e l a s práct icas purif icatorias d e l o s m i n i s t r o s r e l i g i o -
s o s , propias d e otras r e l i g i o n e s ant iguas , ni c o m o u n a a c e p t a c i ó n d e c ierta a n i m a d v e r s i ó n 
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hac ia la corporal idad humana , s i n o c o m o un don d e D i o s portador d e u n a e x i g e n c i a moral 
q u e d igni f i ca d e b i d a m e n t e la c e l e b r a c i ó n d e l o s mis ter ios d i v i n o s e n la l i turgia d e la Ig l e -
sia. 
H e i d se aprox ima a la c o n c l u s i ó n a la que anteriormente había l l e g a d o C o c h i n i , s e -
gún la cual la cos tumbre d e la c o n t i n e n c i a c ler ical s e origina c o n bastante probabi l idad en 
l o s t i e m p o s apos tó l i cos . A la v e z advierte que , aun tratándose tal v e z d e u n a tradic ión a p o s -
tól ica , e s to n o s igni f ica que su va l idez s e a d o g m á t i c a , s ino s ó l o que g o z a d e u n a gran auto-
ridad histórica de rango moral y disc ipl inar. 
A u n q u e el autor s e basa e n los e s tud ios d e Cholij y de Cochin i , o l v i d a a lgunas d e sus 
p u b l i c a c i o n e s q u e le hubieran s i d o út i les : R. C H O L I J , El celibato sacerdotal en la Iglesia 
Oriental, en L.F. M A T E O - S E C O (ed . ) , La formación sacerdotal en las circunstancias actua-
les, P a m p l o n a 1 9 9 0 , 1 1 3 - 1 2 7 ; I D E M , / / celibato sacerdotale nei padri e nella storia della 
Chiesa, en D . BARSOTTI Y OTROS, Solo per amore. Riflessioni sul celibato sacerdotale, Mi la -
no 1 9 9 3 , 2 7 - 4 7 ; Ch . C O C H I N I , La legge del celibato sacerdotale nella Chiesa Latina. Com-
pendio storico, e n C. S E P E - M . P I A C E N Z A ( eds . ) , Celibato e magistero. Interventi dei Padri 
nel Concilio Vaticano II e nei sinodi dei vescovi del 1971 e 1990, M i l a n o 1 9 9 4 , 3 3 - 1 1 4 . 
Eì a m p l i o y deta l lado e s tud io d e H e i d ayuda, pues , a c o m p r e n d e r una real idad his tó-
rica d e la Ig l e s ia a b a n d o n a n d o a l g u n o s preju ic ios todav ía d o m i n a n t e s y p r o f u n d i z a n d o d e 
cerca en las fuentes literarias y c a n ó n i c a s d e la Ig l e s ia antigua. 
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B e r n h a r d LOHSE, Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung und in ihrem syste-
matischen Zusammenhang, V a n d e n h o e c k & Ruprecht , Göt t ingen 1 9 9 5 , 3 7 8 p. 
Bernhard L o h s e , n a c i d o e n 1 9 2 8 y ac tua lmente profesor e m é r i t o e n la Facu l tad d e 
T e o l o g í a E v a n g é l i c a d e la U n i v e r s i d a d d e H a m b u r g o , e s c o n o c i d o c o m o u n infat igable in-
ves t igador d e la historia y t e o l o g í a d e la R e f o r m a . S e p u e d e n encontrar m á s d e 4 0 0 publ ica-
c i o n e s suyas e n A l e m a n i a (en gran m a y o r í a art ículos y contr ibuc iones a l ibros e spec ia l i za -
d o s ) , d e las c u a l e s una b u e n a parte ha s i d o traducida e n otros pa í se s . D e s d e s u j u b i l a c i ó n , 
en 1 9 9 2 , L o h s e ha e laborado d iversas v i s i o n e s d e conjunto d e su rica labor c ient í f ica . 
El l ibro Martin Luther. Eine Einführung in sein Leben und sein Werk e s la n u e v a 
vers ión , e s e n c i a l m e n t e cambiada , d e una obra d e 1 9 8 1 . L o h s e c o m i e n z a descr ib i endo , c o n 
gran c o n o c i m i e n t o d e deta l l es , la s i tuac ión pol í t ica, soc ia l y espiritual d e l o s t i e m p o s d e la 
R e f o r m a , el desarrol lo d e la v ida d e L u t e r o y la f o r m a c i ó n s u c e s i v a d e s u n u e v a doctrina. 
Salta a la v i s ta la c o m p r e n s i ó n y s impat ía c o n las q u e presenta la figura, tan c o m p l e j a , de l 
reformador a lemán. N o ocu l ta l o s r a s g o s duros d e su carácter, pero ilustra, a la v e z , q u e L u -
tero, c o m o marido y padre d e famil ia , c o m o a m i g o y c o l e g a , tenía m u c h a d e l i c a d e z a y finu-
ra d e s e n t i m i e n t o s que , n o r m a l m e n t e , u n o n o a d i v i n a e n e s t e panf let i s ta l u c h a d o r y rudo. 
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